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Agenda 
penghijauan 
kampusdan 
penjimatan 
sering jadi 
keutamaan" 
Doing Nasir Ibrahim, 
Naib canselor UMP 
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Kuantan: Universiti Malaysia Pa-
hang (UMP) tersenarai pada kedu-
dukan ke-97 terbaik dunia dalam 
Penarafan Ul·Green Metric World 
University Ranl<ing 2018, berdasar-
kan usaha kelestarian kampus hijau 
serta pengurusan alam sekitar yang 
diumwnkan baru-baru ini. 
Pencapaian itu menyaksikan UMl' 
memperbaiki kedudukan daripada 
tangga ke-107 bagi penarafan yang 
sama pada 2011. 
Keputusan itu juga menjadil<an 
UMP berada pada kedudukan ke-29 
terbaik di Asia dan ke-16 di Asia Teng-
gara. 
Penilaian itu dibuat berdasarkan 
enam kriteria utama, iaitu Keluasan 
Tanah dan lnfrastruktur(15 peratus), 
Tenaga dan Perubahan Ddim (21), 
Sisa Buangan (18), Air (10), Pengang· 
kutan (18) dan Pendidil<an (18). 
Naib Canselor UMl', ProfOatuk Seri 
Dr Daing Nasir Ibrahim, berkata pen-
capaian itu adalah komitmen ber-
terusan universiti terhadap pemu-
liharaan dan pemeliharaan alam se-
kitar melalui pelbagai aktiviti 
pengajaran, penyelidikan, kokwiku-
lum dan sistem pengurusan kualiti 
berteraskan pengurusan alam sekitar 
yang berkesan. 
Katanya, agenda penghijauan kam-
pus dan pertjimatan sering mertjadi 
keutamaan pihaknya dalam setiap pe-
rancangan dan belartjawan tahunan. 
Dibangun atas tanab paya 
"Kampus utama UMl' di Xuala Pa-
hang, Pekan dibangunkan di atas ta-
nah paya yang ditambak dengan ta-
nah pasir antara cabaran utama ke-
pada survival pokok ditanam. 
"Bagaimanapun, cabaran ini bu-
kan alasan UMl' mengetepikan fokus 
bagi mem.\judkan kampus yanghijau 
dan Iestari untuk warganya. 
"Banyak kajian menurtjukkan 
penggunaan baja organik sama ada 
daripada bahan tumbuhan atau sisa 
haiwan kepada tanah pasir akan me-
ningkatkan kesuburannya dan silat 
fizika!nya,• katanya dalam satu ke-
nyataan media di sini semalam. 
Beliau berkata, UMl' juga menga-
malkan konsep 3R (Reduce, Reuse & 
Recycle) dalam menguruskan pelba-
gai jenis bahan buangan yang di-
hasilkan oleh universiti itu. 
-Universiti turut memastikan satu 
sistem pengurusan berkesan dalam 
menyingkirkan bahan buangan uni-
versiti dan pelupusan sisa mapan 
serta bertanggungjawab; katanya. 
Daing Nasir berkata, amalan ber-
basikal sebagai pengangkutan popu-
lar dan mertjimatkan penggunaan ba-
han api juga dapat mengurangkan 
pengeluaran dan pencernaran udara. 
